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LA RUPTURA 
(Verdaguer) 
Hi havia, inicialment, en Verdaguer, una dualitat profunda: 
la del pagh i la del cristii; i una bifurcació en la veu, filla, tal 
volta -i sublimació-, d'aquesta dualitat: la veu mascle i la veu 
femenina. Verdaguer, pagh? Sí, i ben clarament en certes estrofes 
que no prosperaren, per6 que tampoc no rectifici. 
Senyor de les venjances, donau al2 a mon cintic! 
(<<Atlintida)>, Cant primer) 
Ho rectifici, segurament, de l'única manera que en la vida ens 
6s possible de rectificar, que no és pas apedacant el passat, sinó 
orientant el futur. Perb inicialment la seva veu és tronant, altiso- 
nant, abassegadora. Aquesta veu fou, d'antuvi, equilibrada per la 
seva veu femenina, la més femenina de tota la poesia catalana. En 
la seva evolució, aquella veu altiva --epica-- es va reabsorbint 
en aquesta veu delicada i mansueta -lírica. El cristii triomfa 
progressivament del pagi, no sols en els temes, no sols en el pensa- 
ment, ans, sobretot, amb molta més profunditat, en el to. I és que 
aquell paganisme, tot i la seva autenticitat, és una revivisc2ncia. 
No és congenit com ho Cs, per exemple, en Ausias March. En el 
paganisme de Verdaguer sembla com si les darreres flames del 
ca t a l  medieval, i a través seu, de la Catalunya medieval, volgues- 
sin fer-se oir. Perb entre la veu d'Ausias March, quan s'encrespa 
( i  s'encrespa gairebC sempre), i la de Verdaguer, ja hi ha ruptura. 
La cridbria de Verdaguer ens evoca gairebé sempre un decorat; és, 
en gran part, exterior. Els crits o la vociferació dJAusias March 
ens drecen, al davant, el seu jo. Les imatges del món exterior estan 
al servei d'aquest ego, per tal de posar-10 en relleu. En el cas de 
Verdaguer s'esdevé el contrari: el seu ego, prepotent, esti 31 ser- 
vei d'aquestes imatges, com si volgués sostenir una antiga ruina. 
I, de fet, és aixb el que fa. Verdaguer vol sostenir un passat de 
grandesa: en la veu, en el to, en els fets, en la histbria ... Enlloc, 
perb, la ruptura entre la Catalunya medieval i aquesta Catalunya 
que es desperta no és tan visible com en la seva obra. Sempre 
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he sospitat que aquesta ruptura era profundissima i que no ens 
haviem desvetllat essent ben bé els mateixos. Que quan llegim una 
antologia de la poesia catalana, on apareix aplegada la poesia me- 
dieval i la poesia moderna llegim, gairebé, dues antologies; que 
quan llegim una histbria de la literatura que va de Llull fins a 
nosaltres, sembla, per moments, com si llegíssim dues literatures 
diferents; que quan llegim una histhria de Catalunya, que abraca 
des dels comtes-reis fins als fets actuals --com, altrament, és ineluc- 
table que sigui-, llegim dues histbries. Sense arribar a la ruptura 
que pot haver-hi entre el llatí i les primitives llengües romini- 
ques, alguna cosa d 'aixh li ha passat al catali. Al ca t a l  llengua i al 
catal& persona. Gs clar que aquella llengua, aquells poetes, aquella 
histbria són nostres, perb ho són com són nostres els nostres pares. 
Vull dir que el catali, per a prendre plena consciencia d'ell ma- 
teix, haurh de tenir sempre presents aquests fets. Per a prendre 
plena consciencia d'ell mateix -del que és-, al catali li cal, tant 
o més que rememorar les seves gestes, el seu passat gloriós, la seva 
literatura medieval, tenir plena consciencia d'aquesta ruptura que 
el separa, precisament, d'aquest passat gloriós, d'aquestes gestes, 
d'aquesta literatura; assumir aquest quasi anorreament al qual ha- 
víem arribat, perb gricies al qual ens ha estat permb d'engendrar 
un home nou. Car tota la nostra embranzida, tota la nostra f o r 9  
ens ve d'aquesta capacitat no ja de renovació, sinó d'innovació; 
d'aquesta qualitat de nous nats. Si un dels perilis dels pobles 6s 
l'emmirallar-se excessivament en el seu passat, un altre p e r a  és el 
de desatendre aquest passat, i el nostre passat immediat no 
és 1'Edat Mitjana sinó la Decadencia. El punt just, per tant, estari 
a mirar cap al futur per tal d'evitar aquests dos abismes que ens 
poden dur, pels seus extrems respectius, al pessimisme, ja sigui 
per l'excessiu engrescament amb el nostre passat gloriós, ja sigui 
per l'excessiu capficament pel nostre daltabaix i les seves seqüeles. 
En el cas de Verdaguer, aquesta problemhtica és exemplar. La 
veu pagana, mascle, significa per a mi aquest intent de represa 
d'un passat inassolible. I, amb Verdaguer, Catalunya s'ha fet la 
illusiÓ, potser necesshria de momenr, perd que cal superar en se- 
nyal de maduresa, de posseir dos poemes epics d'altura universal. 
En canvi, la veu femenina, humil, casolana, representa l'acceptació 
de la nostra realitat, de la nostra poquedat. Car es tracta d'una po- 
quedat. 
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Si la ruptura, com hem dit, és ja clara en aquella veu que 
s'esgargamella, per la diferencia intrínseca de qualitat amb l'alti- 
vesa de la veu medieval, és encara molt més clara i visible en 
aquesta veu apocada i feble. La grandesa de Verdaguer rau en 
aquesta feblesa. Car, aquí sí que ens trobem davant d'una llengua 
nova, i nostra, i actual. Hi  ha una cosa que sorpren sempre en 
Verdaguer: són els diminutius. 2D'on ha tret Verdaguer aquests 
diminutius? 
Feu-li, orenetes, cancons d'amoretes. 
Sospito que, fins i tot lingiiísticament, el diminutiu modern 
catal2 és diferent de l'antic. En tot cas, els escriptors i, sobretot, 
els poetes catalans medievals, no semblen donar les nostres for- 
mes per bones, perqui: no les hi trobem mai. Em sembla que, 
mentalment, quan el catal2 medieval havia d'expressar un dimi- 
nutiu, no recorria a la transformació del substantiu amb el sufix 
ina o eta. Si, per comparanca amb una terra gran, havia de de- 
signar una terra més petita, segurament afegia, al substantiu terra, 
un adjectiu que expressés aquesta disminució o poquedat: un 
xic de terra, un poc de terra, un mos de terra, una poca de terra. 
Ara nosaltres diem un terrenyet, una torreta, un terradet.. . 
Els diminutius, i els mots de significació tendra, envaeixen 
progressivament l'hnima de Verdaguer i la seva obra. I repetim: 
td'on tragué aquests diminutius que els escriptors catalans no usa- 
ven i que no usi  Aribau? Els tragué de la seva mare, els traguC 
del poble. Els mots de tendresa que la seva mare li prodiga eren, 
per primera vegada, servibles. Els mots de tendresa amb qui: el 
poble designava certes coses eren, per primera vegada, utilitzats. 
Així, Verdaguer, a través de la seva poesia femenina -femenina 
per la seva qualitat intrínseca-, enllaca directament amb la poe- 
sia popular i, encara més, amb el poble ras. Car l'acceptació i I'ús 
d'aquests diminutius, vol dir l'acceptació i l'adopció sense reserves 
d'alll, que aquest poble, que havia sobreviscut, tenia de més carac- 
terístic. En aquests diminutius hi ha, acumulada, la chrrega de 
l'arrauliment que la pobra gent del nostre país havia sofert durant 
tantes dkcades. Tota la seva realitat interior, per tant. Una societat 
que havia viscut replegada sobre ella mateixa, temorosa, amb tre- 
baus per a sobreviure materialment i moralment; una societat 
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que havia estat femenina perque havia perdut la seva embranzida, 
les seves iniciatives, el seu poder, el seu do de comandament, i 
s'havia hagut de reduir a les magres iniciatives de la llar, del viure 
i del morir quotidians, havia desenvolupat en forma exorbitant 
els diminutius, és a dir la tendresa: la de la mare pel fill, la de la 
dona pel malalt, per l'afamegat, pel miseriós. Aquesta tendresa 
s'havia vist respatllada per la part més autentica del cristianisme: 
la caritat. Verdaguer, més enlli potser del que ell mateix sospi- 
tava, en incorporar i abundar en aquests diminutius, acceptava i 
incorporava aquest poble, amb el seu esporuguiment, les seves so- 
frences, la seva tendresa, en el seu estat present (del seu temps, 
s'entén). Aixb fari  que quan Verdaguer voldri defensar-se, no ho 
podri fer més enllB dels límits que li imposa aquesta psicologia 
coilectiva, que havia esdevingut del tot seva, no ho podri fer més 
enlli dels límits d'aquest arrauliment, no podd renunciar als seus 
diminutius i al quadre mental que aquests comporten, comencant 
per una mena d'apocament d'ell mateix. Car si, en lioc d'identificar- 
se amb aquest destí col.lectiu, hagués triomfat en ell la deu pa- 
gana, el jo personal, en lloc d'una ctdefensa prbpiau, el que hauria 
escrit, i proferit, hauria estat un: Jo  acuso! 
En consequincia, si compartim, en part, la severitat de Carles 
Riba en jutjar la figura de Verdaguer, entenem que aquesta seve- 
ritat no té prou en compte aquest condicionament social, l'as- 
pecte profundament mediúmnic del poeta, perquit la seva falta de 
discerniment i de judici crític eren els nostres en aquell tombant, 
i les seves marrades, les marrades del nostre poble. I si aquestes 
consideracions ens fan compartir el parer de Josep M. de Sagarra, 
de veure en Verdaguer el nostre poeta nacional, no és tampoc, 
ben bé, per les raons addu'ides per aquest; no és a causa de la 
nostra grandesa, sinó de la nostra mis6ria. 
Així, la poesia catalana moderna comenqa del tot amb la 
poesia popular de Verdaguer: Lo noi de la mare, La mort de fes- 
coli, etc. Verdaguer, en aquest sentit és tan noble, que acabari no 
ad6nGt-se de la diferencia que hi ha entre alguns dels seus grans 
petits poemes i alguns dels seus versets més banals. Acabar& con- 
fonent les pedres precioses amb la bijuteria barata, com li passa al 
poble no advertit. 
Ens calia, és evident, redreqar-nos d'aquest darrer error. Ens 
calia una consciencia i una intelligencia que ens salvés d'aquest 
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carni perillós. Aquesta lucidesa fou la de Maragall. Per6 calia, 
abans, aquell anorreament amorós que és la vida i l'obra de Verda- 
guer, encarnació de l'anorreament collectiu que havíem sofert. 
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